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1 Située à l'angle de la rue des Robert et de la rue Kellermann, cette parcelle d'une surface
de 570 m2 a fait l'objet d'une opération de diagnostic. Le terrain, perturbé par plusieurs
excavations modernes, n'a livré aucun indice archéologique.
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